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a u  A m o i i P f  f n i r n n i i nALLA iS Z L U D H  UNO
Bohózat 3 felvonásban. írták ; Grenet Doucourt és George Bertái. Fordította: Fái J. Béla.
Moulineáu, gazdag magánzó —
Olympia, felesége — —
& !  «  =  =
Villardon, ügyvéd, Suzanne férje — 
Báró d’ Árgenteuií — —
Henrietté, neje — —
Beautrailles — —
Nóra, állatszeliditőnö — —
Gróf d’ Orville — —
De la Vanne, vicomt — —
Gay de St. Gay vicomt —
Jabóby, czirknsztulajdonos —
Francoise, bonne, Moulineauéknál —
S Z E M
ifj. Szathmáry Á. 
Kiss Irén.












E L Y E K  :
Désire, komornyik, Villardonál
























M e l y ^ l * ^ Í L  § Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 ki*. Családi páholy 6 írt. 
II. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr.— VIII-tói — XÍIl-ig 1 frt — XlII-tól 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek elére válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros, “H Ü
S s t i  p é n z  t á r n y i t  á s  6, a z  e lő a d á s  k e z d e t e  7, 9 12 ó r a k o r .
A  m. t. B é r lő k ö  z  ö n s é  s z i k e s f i g y e l m é b e .
A 9 1-ik bérlet számmal az évadbérlet második fele vette kezdetét; tisztelettel fel­
kérem a m. t bériöközönséget az évi bérlet összeg IL-ik felének befizetésére.
Holnap, szombaton, február 10~ón bérlet 111. szám „ G  hatodszor:
A H A I M 2 0 I A Í A
Opereíte 3 felvonásban.
M ű so r :  Vasárnap, febr. 11-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A  b a b a . Operetté 4 felvonásban. Zenéjét szerzetté: 
Audran E. este 7 és fél órakor bérletsztinetben: Á r g y i l  k i r á ly f i  é s  T ö a d é r  I lo n a . Tündérrege 3 szakaszban.
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